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INTRODUCTION TO PUBLIC 闘 TEREST
AND MANAGEMENT APPROACH 
IN THE CONTEMPORARY STATE 
一－With Special Reference to Internationalization 
and Information Age －一
4(Summary> 
Tom吋iIchinose 
In the contemporary state，血epursuit of“public interest and welfare 
of people”is required as a national goal. At the same lime, the impor-
tance of叩 efficientpublic sector as represented by a四la!ivelysmall 
govemment has come to be emph田izedsince血eemergence of Thatcher 
administration in Great Brita祖国idReagan administration in U. S. A. 
The same thing can be said of Japan. Therefore, I would like to explain 
efficiency problems of public sector in terms of management approach 
adopted by the Japanese government. 
If we understand “public sector" as an objective or end con四pt,we 
may regard“management”as a means concept for the contemporary 
state. This objective concept阻dme阻 sconcept are parallel and relative 
to contemporary state functions. 
Therefore, we c阻 understand血atm叩 agementof contemporary 
state entatls the accomplishment of maximum welfare and effectiveness 
with minimum cost 
In this article, I would like to pursue the problem of public interests, 
especially national and international interests, and refer also to也e
problems involvmg the efficient administration of international co-
operation by吐四Japanesegovernment. 
